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Phila. Cloak and Dressmakers Union-Owned Cloak Factory 
Remain Loyal to International to be Started in Chicago 
- - --"-
. LOCALS 2 AND IS ALREADY REORCANIZED AND RECEIVE 
NEW CHARTERS 
Theralllo:and lltc,.rtheetoo.t..r.t. dta..ar arow that both lotalt be at 
~ tJ 01Lon, No. I, of Pbllf.delpbla, u • .., .. l'f!Of'lln~. <"ten~ the _,..,,., 
,.at u of t.oul 15. walat and d._ &f a chan"' In their pnHnt rotter 
.,aken,aro -bllltWith. raent~~~e~~t nu111ber._ 
... !!'~~;~~o~ol~ ~~~.~~lo:::~ 
Union, haa ... mplttcd plano for the 
•tahllolune.ntofaanloa-ewnedcat'-
"'ut 1o~tory te "'""ufiiCIYN eo&U, 
oYltaond<lrout& 
Thla fllobU~ annOiln .. !Mat ., .. 
made by lhyor Porllteln, Vl~ .. pNol-
dontoftheChlcqod!.trlct. TIM 
pro,_&tionllaobM•Y ...... r ... AIIdora-
llonfor•moti,...-';U..rapltall· 
uUonoftiiii\IWCOI\..,mwULbe 
n~o.ooo. otO<.k of whl~b will be oold 
Ina U.ree-montb periocl.. Tloo aa-
ofthe..,mp&ar•tlllto.U..Intu-
..atlonai·UaJ.a,...().,.ed Garm,al 
Ma.;;:'::~o'!'....,pooooi. too~"dacon­
olderablo amoonl of"'"" " the lint 
rurforod......u.lqtlle[ln>daet of 
till. u(~"\"';~ ~~";;'car-
a t-the .. ,Lon ot • amaU ml noritrof Tbe ..,.,..,,nL<td. clo&kmakctro' lotal 
tMir memben In Urine Mid -- al.....tr obcal....t a,.... <harwr from 
inp about a-" M., e.co at •hkll thot l otn..&tlotuol .,,..., tM """"'&I' 
U..,. Mcltri6tdM to ~k owa r h""' "Qoo.k and Sub K allen of Phlladitl · 
~~- 1:-.9- W. U. and oUr the-Ir.. phla, Loc-al 40.M T ... ""' local hu 
,li'IU.thatoppoo.ltlonc...,pkM•nao ol«teooa ...,., u..,..ti ro boa.rd, and 
\lie "Trade Union £d,..atlonal about 400,...albtroofU.. f.....,.rLo-
La...,e.M f&l!lla"""'" uanafcrndtot ... ,... 
Tb lo MWO trft!H a fYroN amon1 orcanW!d l.oc'al 411. The""""' Ia ta'l-
worlr.raalld,•hen therN&!W!d lnrpl ... lnfor~r~Ui.Mall6. Attlwo 
''oaetlnn mcan.lthtthelr Yn- thneofthlowritlnr.ltlonotkno•~ 
Clevelfmd Union and Em-
ployer&cCc:;mfer .wi-th Referees 
.dlhad takenoo monyyuro •ht tM na- o11d number of lb. !<lell.t SaturdaJ,NOYOIIIb.r 17,tho 
~lid~ 11 about to ........,. o tall to .,.,.. loeal will be. but It ll ~rt.a\11 Ja\at Board of tho Cle•elaold Lad~' 
... Coonmuat..t kite, a dnland lm- ' tbat with! a 1 r...- daro dolo will ... Go,._,t Worl«l't' Ualo~ and the 
WORKERS' UNIVERSITY 
Thlo8aturdarofter~,tloe 
-Wotbro' Unln~•rln­
tunotlonal wlll•peaatWollo-
lnaton I"'IBI 111111 School, 
lloonoiiO.The~adchwlll1\tld 
the d-rlptlon offo~r-tobo 
l~~y:~ ~:~:~.!;.'"mlty OB P•l'l 
Mftaltctr tobn ~aN of. Clo&ll J._.nufouu ... n' A-lotion of 
•• ~o~ :Jd -::~:~~k~ ~::t:;t.~~ ~:! ~:! ::· .=.~ .. .. hr:~~.~·:.r\~: :;: 
mMtlnconrw-ho-lnllnalrnp,.......l\.1 riMkandouttin.dlaUJ'. ThloMar-
ron~nn Ia tlwo Intomotlonal ol>ll lq wiLL be liM Initial ... nr • ..,,..., be-
"\cftl Ito NaentfMnt 111inol ovt.lda ta·..on 1M workoro an~ tho employen 
llfMll'" or "lo....-H lhat a.., nu.tln1 111 thf lacal tnde on IM nl>~t of 
di-t"nolon otld tn>uble amon1 our to- tho ...,,.,.,.1 ~ ~ the •1•eo mtnl •hl~h 
c,llo. Tbo aplr lt of the 11\H\ln.- lo u~l,..oualniOIIth. 
beot eYidrn.«d by 1M Nlolutlo~ TheCI1ivetand c!Gall,..., u·fartur•I"' 
f Contlnurdonr~~~:el\ ' .,..,. .. , ,.ka...-odootcdorlth .. u 
l'looi~•I'Otlorto•ordotloelrworb...._ 
Th!)'lll0ioi.IIP011U..ahol.ltlovofa 
nua~berattradeal.an.....O,..,otaloi.J­
tkd•...:i. ............. ,..,u. • ..,.....,.. 
teo-d lonrth of employlllftll nd of 
pt~)' for~lloUd.ayo. 
The Clonlaad •orlero•lll,of 
.,.,,.....,, rub\ aU U.... d<laiOadt to 
the ut..cm. Atllwo hearill&" .. Sat-
urdartheUnlonlntendttop~' 
to ' tho em~loyero, on lu crwn "'"'-"• 
~~~~~~~n:'.f !:,f;:"t; .~;.;~~~ 
to tbe int~Nt\.1 of U.. .,.rkafA. 
r~:~::· ::::tr~~- ,- .-~···-~,.. 
tloM to k"ll ap h11P allltuJ .,.ullu.-Dta, _ ... 
tlle old eollli•nt IAto • ~,-ltb • olei!Pt t.o-~d iB 
..,port of )lej«~Hnl O.'fla lhM. It hel """ fOW>d 1!!1.--"'le 
,....- t.o kftp ap t1tt llftqUo of tiM eatlateot forNof_.. Untt.d 
bel hr Ct~ f• the III•,S. rt&Ma U...t nof"C1-aah NOll won 
t.oenllat. • ,I 
The .-n• ad.....ad ' ""' tlollla<k of...- lw U.. Ana;r..,. qaltt 
>'orleoL ltll•ldtloattloe,_.,tii!P'-'"f .i -hu\Yefrtd- 'nle 
= !:~~:',:..:::-.::"bt"'eo:O;:!. ~tlo~-=t :.: ~;: -- ~•k. A11d•Mid\u'to or..uor'VlDnb,toUJ' U..loeut,.,qullr 
..... ~ U.u...l -4 .... ,,... • .....,._ ' • 
Sort, •l"'rtfn>• thepllft!J .. teJVC...O.U, t.hono bIn t.hllo colllltrt 
• bnNOde:r ...,d 11101"11 ,.. ... ttullaJI....,cto , ....,.]< which k..,.. ... IIJ' ... ,. •-.r 
froM U.. A,.,q..- n.. loo'""- U.. ,..ppol.lltmnot, ....t tile ~t 
of U.. tut •u •ro ... thor o\11' .~,... -• d- toldMrUq: • • _._, 
u d tM unt...,.-1 nlln )t hu lt.ft IHihlnd II III..U.. U.... 11 - of U.. 
t•.tlolfotil\lJ of ~·~ ..._ • ..rde.. Tlt.on II lou4!J • q....uoa, U...t, -'"-
• dooke, U.. roa.l """" of l:llr- 'Wt dd loaft tod.or jaR • -':r thnlwa 
do-tiler-a ~MIINf<no«~~~otndi~oeldlut .. Wlthla_,......n..r 
tbo...,.~~Ueto~J'•creatHII8Crl!ll&MQ1'NOioboolhot.ot.hbo11lr.-.. 
. ,e . --en-"' dW.U .. 
•• d_..... ._ .. 
M-..u.dOUlcl.-oW..,. 
~-~~ Xllool .._- ._.,... 
M~~~~~ 
P•ttem-maltoq, · C,.diq. Dro.p-
t:f.edto~s'O::.~-::. 
..:hlu...t 
NEW IDEAS 
NEW SYSTEMS 
BESr M"-HODS 
BEST RESULTS 
l•oiiYidua!~O.,aad 
..,Gitoe:cL•eoeo. R-W. 
};:"'boo:'.":a~iini'~~ _ .... 
.. o.. ...... 
EVENING a.ASSDt lr!IOMDAY, WEDNESpAY, FJtiDAY 
MITCHEl! DESIGNING scHOOL 
11 WEST S'TI1f_ STREET 
O..,ltt 1M Potu•••• tho M-llab, 11nd tM othu ~r ,..pMta 
ef f- o11d millurklll In E..._ •nd America, \he w~ b tot.ll:J -'do 
of ww, bl......ul>ed and devut.oUoa. TIHI f.ct U..t....., be.N lD eo111pu&Ufti;t 
an .... tlori A-n.. U.. 11~ployed JOUIII' _, wolllcl 11ot. t..., to U.. An1oJ 
for•Uvl...,io• atriklll&' u•mpleof\hoprofo..,d6edinooftho•ldler-'o ~and of the. .u!:K:.:::;~ :o:':";." u.. AUn~ ~==~U~n!!t!!on!!!!!T;-~e!!a!!i/t~n.....,!i!!;C!!en;i.1:ioi:!;• ;:N,e;e!"'W!!!'!!!!!!!!!!!!~ 
w·~~~~~x~i!.::~::,:~::::s:::~ "" Bou4 .,\,..._. of~.ndu,llr. A. Bralag,llr.J'Wio tloeUlo:!p._-diot fOI'tloo~f- n..-"-olU.. UaloaHWU.C.otor.-tlut1to- Mr.~udlfr.lA'o7-AII~~.WWio.•K..\.IIM,_,laopablieotato1H11t1ut.-eU. W "'tM u..- B-'tlo Caotor A. --moe of U.. 6t*n&a' ...-J¥~U.Oitt...u•ooafookoNt.olatbol'rollnoiU..ca-. B.nwtac"todiooe.-tllenportofU.. Ccoudl•~ w .... t1oo boenl. 'l'looeout.7•~~AIHI•• .. dri,wt.ltl,an.df"rotelta1lt.~ lll.r. An......., <lirtdM,U..-ro.ad-ofpll~ art:!,... tloe• \o npport U.. Healtlr. II .._~....,, crie•bo.c o..,. \ho ID~ b• tho memloonlolp of u.. Una" tbo Heooltlo Center • II 101111<1 EducaUollll Atth'itloo of U.. C."'-• 
Kla>l,"looca,... "-boll- 0..~ "• '- n••IHir of tbo atr-oqeot,- II.......WUbuboudotMr.,..U.WOra- 'l'booboii'OIMddedt.ol"d'utlola -....t.-
p.-.pon:l.,. ll...a..- 111111 of Now Yodt Oltr h.oYOO bMn drlnn lato t11e KJ,.u lot\ar to tiM UaloD Health Co•* tor t.o U.. t:dl><'tltka&l J>.put-all ~,_wollol~lleedofoo-tlolncto-t\he~11 of ~ . ofU..LLG.W.U.,bollr'der~ t~ wet ... u..Pr-o~ for-c..': Tloll "opoke-.11 fOt' 10,000 cJo..,..hoo.~ a..,.-.. t.o.u.o. of ..U tlot Joeala ..U ecl11catlOMI lld.lntin ahoald ,M 
N IHillkoo t.o u:J1 111-u. l!tn4a •• o\H'r Clorlodan _.,.of loolJt.lr-1.,. ill' ponklpa\br Ia tloo Ro.ltlo Ceator, 1111Mr ono ·~ 
U.. ..U-bllt~~owa prololloltloooo nf"""'~M~~l than bt t1oe aid of the ucept t-at. I, '""' ,.-11t, ud '!'boo looanl. llkew\M dtdded ond .,_ 
bootloed, J.ow-&f)'lnc, -':od -• of tho Rlan wbl<h ~ooo ... ...te oloodloMe Mr. Wandu wu In U.. <loatr. ~ U.. dired.ol' \o notltr all 
titolewolooUow "'""""''" enrr eommaallJ wlocro \to lnft-.. d_t. ... ta. 'n>l directo-r "ported U..t tho U• locdo \ll1lt al'l p~ Ia U. e<>nd!~,:;r~ ::':'-~ ~::= w;~~ .'~~ t::=~onn :':!,h:,~ :;n::~!~u!~~~~?e'it:-U: ~:\ho~:!t~:J:~ ~~ct!:'be~ 
frotoat.ant, U lona- u ll Sa;hY tho Jew, U.. NqT<>, an d lht Cotho\k, ho rear 1924 w011\d "- US,OOO while non-portldp•Unlt IOHb will .. 
to for lt.. Uke tbe Jeoult of old, tho ond Nl'l<:tllleo eve,.., 111e1111 to h \m. ll:r.e Income would 1H1 SSO,OtO, leu· elo.,..d • fee of ft,&'O for e:u.miJLa.. 
<FonaDalel)', the eounU"J oetmo to ~ awakeninlt t.o tho nHd of 6&htlnr • deftdt of $6,000. 'I'be BOaord tlon \.rt&tment. • 
oneo..,lnr ,...,. of lntoltron~ and fuotkiom which \hrulno dloc:u-.1 \hi quu tlon T!>O met tlnr on }'rldq at which 
tho •bolt of An>erle• unl- o m\rhtr dam \o pat In it. way. Tbe ,.h 1111 for the In· Dr. Dana Atc:h~r 11P01Et wu well •t-
lut WMk of • blr 11Uiona\ .-...dation t.o eo"'hat the Xlan 1 u d doc\dod that It tc:ndod, N wu 1llao Dr. Galdrton'l 
Lr-pnd-. the lint \mpo rUnt - In thia dirtc!Joo, ta a d•.,.rfal , ...,_ to i1111W11nlto ..,.,. ct .. on 'I'II...S.J, NO"Rmbu 13. 
ol toe.... Amonc \(o 1-.JW.ton "1:.!. fo11nd • tarp n~~.mboor of lhl ludtnr ohould ""'not ontr n.o the,. for tho 
"ed.,..UOn•adpllbHc:-nof U..co""\rJ'· ' · b11tllllo•o11J'111.oaa for HI 
Tlolo.....do.tloto huaeol-tt.ok ahead of Lt. Andulto uok 1o f11ndandforlht 
)1'111'1\r eduatloooal. It II boa"ol to lion 011 IY aida U.. ootid aupport of Center I =-~~:~ A-rlao ~ l<lu ..,,.,.... \b naUpobn,. 
A.IIE.GCA.REOPOt.AMO l~~~~~~~~~~~~;:;;,~=:::: 
A~~:=~::;PS:? :;;:~~?::::~~~!~hi :-':;;;;;:;.~. ~·~·;;~.;;;~~~-~~ .... !' ~ ieY'Ctltl.p.t.o Ge.--.r't 
Ptlo.oodt ...... end t.oo114. 
'"""pktunofeeollo•k..,.._laleoadltio••inwhot totodar\he 
Pollohnpallllt:,NittNObtpltcHtoP\Iolrf"'•IAf-•fkn .. tloeroed 
. brNU.l>l<lco..._.,.....,ta,tad'-"l•noOICio.~er...,.IHit.loo£11,..._., 
~1u4._.w.., ba...,._ dine .. to tiHI _. nf lloe world 1o jut .. ne1 
Atthlohour,tlooPoUohnUr .. dl&l"'lln thothro.oof rp•lll"'ll•trib, 
lawhldot.loorUnhoen f« tho l.utf\ ... WMk.L Onoquar'terof• m!lllo11 
~:·.~~~;;'.!=:-,. "';..."" ~k:!:-.~ r:!:"!:'J;:t ,::;:,~"~1,:"~~ 
petfonalnruti-ot:ribpoUoodutr. AndU.. tn>ll:r.of u.. .... ttorlotUttho 
.,..,Mo f \h-h~~Cootrlkoo\oh•rd\3poillkll. .. tlapncUcotlreeonomle. 
'ThoHprec:LotlonofU..Pollah....,.khurtochod 'olll.q'owberoth•worbn 
connotulatunleoa-ororlllood iO.Oor SO.Oper«nt,continuaUt 
auto.,.tkall7,n•rr•Mk, Pol.,.d'•trtuurrlaolllpiJOndhfl"bll~tdefteh. 
.,....,.,ou, becouoo thia ~roponlonoi\J \orr- orwtr NYIC"' lht coo~t.rr Uko 
thodrar"" of 1 fali"J ul1, -•Liowlnr upmen•nd moa~r-
l'olondlopo)"'nr durlr fo ,. thediJFNn~ch"" h-truJ.ho MncbiD&II 
::u":·~~ ::~:-~;::r:•n111th~n~~~~n~0 !'u:'lt:: ~:"C:..t:~ ~; 
r::~r=-0~~:-":.,:.d b:~rp~:::~~~~~:::.dr.:.~nd II "brolo:o" and r..n .. wiD 
" IN TH E SIZZLING c;LDRON D v_:::,. t~: t:':tr~~~~~ !1~11~f~r::'~e~"· o::;:.~,~o;;~te o:~ 
HPTu-'•1· bopo-o.quekhinlt, oll'atn. which tend to u tlnrublo what· 
ttlhould.~,ea..,. t.o 
t.edlo ..... hlo otan••ad....C 
lnq•lrr· 'n>lo .,.bL\n,f'JuullofP-. 
piNI will p~bablr dthlul7 ...,.....,. t1ot 
ud w~~m~_:.~ ~= !:'':: 
-~ ' 
"putac:lo" bo 01111-Se•Ltie 011d Monarchlot lb ....... 
bol....-rualtLIII:IIIU..jlu....t ... tlollof Loo<kndort! 
u • dkt.otor. Tho Jlltltr .,....tU... loowonr, are .UU. 
on, ud, w\l.tll t.loo p.-~t oeono-.lc ud opirltoal ot.oY of 
Gonaanr II eoulderod, ou cannot toU wbu ll:r.- hnch>noll of ~
wW t urn upao\h• rulon ot that dllotnocted Jai.d. 
Prln:!~~:: :-!.!~,:;: ;tu. o: ~::...::·:=.,.lo<l~:;:/~ !!~'::: 
to ioln lolo fomllr It "" old ailrlttelfn>ft.t\oo\a. Tho AUk• han -..oct it. ...Ud 
pro- abOIIt loW ~tllrn to GumaQJ', but -It _,... \hit tlo~ ,. .. aoN. bl 
tiM nolurt ot • t.alf·liO•&nl fo.,...lltr, FHd•rle Will iam \o now 10r,-d to 
o;pondtloerootnfhlolllturo.l do.y. .. opri••totlllaaonthotSU...Janf....., 
butltraqu\,... nouti'UI.I*nt faner t.ehn-.,laothltblopreoen .. LnGtriUII.J' 
will add uot \.0 the •o11111'Chlat plottlnp •ad CNOI.o .. on da....,n to t.1oe 
Eopubltc. • 
Satlo wU tho IIUto In wblclo '£111"<1PI ~ootebi;ated" to.!. Wftk lbo aNt 
"""\y......,.oftloea.rllll>t«.,U.. hoarwh nt.hoo..torwurlnll t.o"-
llrtnc." No WODdo.r PoL•cori ••" ~..ten \hi otbor dq to ..... "" I<>OUIP. t.lolloao•e"ft.hoooldlen'j.,onu,.tnlllnFiaaoltnto.thloil'~t.hatt.hoJ 
toD ill "• .,.,. I.e ond ....... 'Tho old I"Hnolo lmperl•liot Ia, at ltul, -
hJJ*rltltai•IHiatthloblooclrbuoln.,.._ \ 
FROJ\.1 .0UR JOINT BOARDS AND LOCALS _JI 
In tAt CAtcago Joint &ard &ston News 
JUITIC!I ............... 11.ttD. 
Morality Again 
••ll•ll•l Hu£•-•-- tM 1 • .1- G- Ita..., ,.. G{oH c-.-. 
J'loro-n lkol..,l•• ......... , E•.-l•r , H-~ S. I• -n.. Uab-. 
LMr." 
C..•• MI<I•J.•-'• s .... ,t .... t Dl•-• Dr••• nu Woo s.,,..,....t lor 
, ... Xolt~ Cl,...olt, At tlo. ....... n...troo. • 
Br SP£CTATOa 
-- . WLU. thla 00\ IIOUII«"""'Iot • IT'OUI' ~~~o~nroofour "talorbl,..n." For ..... r , 
of..nbUotlt.koilt~"\o....,u•t ufor&llortlot.e,""'"'•ln.oU,.etaean· 
'M<fraltti ot O.f ..im::Wo,......,,ri<..., not .. 8.\thr; tlttn ... !lade 
- =.~:~~a! ~!.ldall~1:.:..~~ 
...w..!y ....,_.. olld ..Solelr _,., " 8.\t.lo." ollbb olllr ua t.,.pnotlld .t 
It b. ptoeltllar th\_.thlo A••"'" ....... &tlt•Jitol to .W.tnd<. 
un•on.iltr. ue ... wolut.noptar r ...... ,,.,.,oru.-_.ollel~n 
con«m.-.1 adther 1rilh Gtrth'a that ....,,..._ Freud ballt a U..Ory of 
G.n.r .. or wiU."ualtit>c"UoehD ... hlUUIIhotha'tlor 11poaU.. ~ 
fora." h plct...._ uiU.tr U.. ...,. «udotoa," .. •ut b....t otll -
.,pottta ol o Guanon nor U.. opt11 llRinta of oeUoa, t.bo .. ht, ... 
OIU .,.al oJ • """"'"" •ukal op41Kh. Tnt&, Ult I'Q'do~ 
CGtli011J. It Ia • one-&rl pto.r ottempt- ...u, out aa al.m.OM tn.fut<oblt -
in&'toport.Nrtha....U""'ton:t<lqalut"JI~fouu...U 
uponiUDbJUroWildL•on:oto. .... aaothnt...tlneu.. Balnonooftl>e• 
Wbn ~Mdei7M will pemolt 111'0 mW. M fu u I caa- balkn lBd~­
...... -pie \o dino,... KIJ wM• to .. th.o. anto,.,. d np,...S,., 1 
..... ru...t .. Pf'OT'" """Itttj,- .. , .. u, ~ U..t a~ 
fo,...theoe f'"Pitto.-.U"*"'"'"""'U.ttrut t.u~•u.lcalco....tr 
to trd!leklac 1rlth the "aatn..... clio,.,._ b derind fflm aa 1111hult.lor 
IH\a" .,,_ hlllln- It b to •upp!J ...,. lite, j...t u V. U.t waloltli deeiN 
e..Sdenee. T!tlo, &eeordiD.e to "I>Ort. to ouppnu u.- ello..,..o.. Aa.d for 
•ullle b..,...,oflob.Middltton'• alt tlut. .. utdl!'...,aeallluiJIIJe 
pll.r. - rlt,&ot.o..,.lillaC....o ... o'•H..... 
n.e~tn"~:..:-~ ::..::,~,.~ :....!.::.; .!:n": ~ .:.:= 
IHWort. ltlladuouae<lenth>*· lnlta&uclltu«&. S..I"C""'d....U..r 
uti~ oppndatlonlJ'II"' lt.o &ud\en ... •uth pl•:rt Lo • .... thod of latlinc oft' 
N...S,.o• • l•-1"041rtoo llno..., otu•; • <rkario101 nt.Mt f.,.. r. 
:::...to :...e&::ie ~~..":'~ 'Tt"..!~ ... tHJift'lllorit7of 
... "-- tH rlod<-U,-tra<k ef .. A...m.. ..-al:ity .,bro. IltM 110· 
Revitw of the Month 
~=:==i ~ .. u::::·:~=:: 
v..., ...... , c-· • .._ Kmlll -·t, u.ttUq ]'( .. 
.....-... a.d w- • .._ ... -···.n. ... ~u.tu.. 
,___..,...._., ._.._ ...u.. ........ -, ......... , 
n..u~.LMr. r • .u...-..,. ,...., .. _ Nu.."'-' . ..,.. 
ftlT """• ut oU••pU l& ,........ A .. tMoo U.. lo..!tU .... ,1'41_ 
b..., •I'J~etlltol .,. Ute cnMoll)' tl A wnap of .nlaU tUM •P the , .. ,. 
~ ..... ft11.-.lou: .,.ly •II .. aM• '!!Mr oil'• It ...,.Jn l& U.. ,..bile. 1 
Un U.ovcllt aU••Jitol l& ~~~· .. ...,.,., U...t the a ..... Go~ 
ruta1a of U.. hidlt..U... lo .•hlell p~oo,.n __. U.. ....... ...... u .. or 
-· .tnJclltJod<K t~ottr lul.lada: 1a 1to a.u.u... A ..__Uoaal 
... ,u... .. u.o-...u..orlM ·Ia lil_...._tUt. ... ........... 
rlellt.ou nco. Qo U.. Ito!Uo Ctn•ll" .. ,.,. ... .... 
n.. u..u.- L.o<l, .... plt.rt,. •ach \lb .. ob..lou 111• tor c-
o" • n11dntl~ MaiL <In th.o.t ,_,. lo,...ro. 8upp.-lo11 n..W 1M 
lafoodforlllepletroftu!.-nl loutpati!lclt.J.'I\o ... s.otiD ... o ...r. 
,...ph. Not (w • ' • •-•• -.w ...u l& --)lho, a ...... ••• 
loiiPP'""n.....W.. .UI-u Mokln.HWibbr • 
'""*b peop .. ubt •Ito .,... to - Allll ... ..,.._, Pn"bpo U.. 
It, lei. It p.., It ...-.o bPPI,.._ p!Qon ue bldodln• f.., CllltoiMIO. 
and 11ot I~UIItlJ', eltlot~l Wbr 110U n.. Uab-. t..<l, Ia & 
ti>e tl!' ...... ..t.a, aad IYIA 0.. !....._, olplllunt plQlet: ,.,...PI onll 0 
~~.:::~~ 7! ;:..r: :-::-;=~=~·~:-;;.~ 
lib U..t .t VIana,! W,.a: the lib other ••~ •ut pe.J blllt.. 
etNMOIIalllllke ~ C..tor, E4dle Aadl ... qalb.,....U..IMkebwlll 
Foy, FIUlll.~ ~.tie.: oerobat.e. U.. lit ro.ll~ ta. 
dal>nra, - Uot "tnlr!K Malo~ ... Somehow I'm tlrt.ld Jllr . Tlull 
l"lllallr u..,.. ,.,., " Bat..._., udo Bllala- llaa ..us fttl ellutt<l .~w,. 
lorfcht IIPOY -~~ latooralaabk M eo.. nL Bvt • rMd ... ,., .t 
wuteo .t ~. "'".,.._ .... ltol will p ID-ozpod.t.al.l;;r. Kelt&'• 
.uol!Pt"Ahhl..".r IIM-pllolooolthaL 
"t);d JOII ..-.r p&tr-flllq ........... B11t wilt •• I l& .-It! I ' • 
•W., JU. XJIIUJ~t u ut.ut..,. rotnr, too. A ""'"-' ...... uonoJ. 
IJ1" ul!011 CltHtor Jllalll,.. Ia To lM dl•....,. dn1111. Ad 110 adnnee t. 
~· JIIr.IIu&lddld , llot:llltt)'riete. -
Cboofto:r~utoo .... • oiJ,FN" Wolhi..U.,ou,Mr.AIIIeeof 
.... .,.Ehtc:aldt~~tto ..... u.o ..... •~:•tu.·., ..... , ...... eolhoUe~ ... 
Cloattfs6llincu.tn..S...W.bt- Mr.811•Mraadtlo.t...t. To,.u.,. 
n!rht &ft.u llieht: avldlna at tM rh'n ... .., of "' .Jv.ye11 ...,. C.... 
~rlrl" jolln1 rDII'awllll'otU.. .. ..,,.... 10on and IA...enee ...,4 ao• n.. 
rled" Joku: -tt..c •obi. li$111 ..... Uabewa LMr. Wt, wbo &N &!Kot 
roouoruaad ...,.._ .... •"-- to lin, -.l11to ,.,., W..t n. .... J 
t..c:a ,.... ht tabol7 •fllN. nor "' Unwlttlnrlr. "" -:r ll.tlp • to 
to: t .. tt ...... ,... u ......... l..lr dooap u.. dtfooooee ...... 
a,.J.a-......... a...wa 
n.tu.n .._ ._ . &tlaet..._ la~IUlrial ..... aad ... ltfPII '" 
~~~~o::.:<:~~ =:.-a:.~!E.s~ ~::~~:~~ 
• ,..u. t-WU..tf•• .. ,..ae,. .. t~polkiM,heboU..~ 
llt~ii"UMollloolt .... l!ea¥ n..h<kraU...-hoU.Io._ 
u d l111por\aat b.bor decluallooo of Mcloorallooo 14 k P'GP~nl lOWVd • 
~rWell\ ,....._- rvp..-llt.otlft fon11 ol lndlllllit.l 
11111. what Uta F....,ratlot1 \mp1L"' """'•"'""' which ahaU M od..W.-
hr 11.0 PHPOMI lo awtr.a tho trade la~a .. d h:r repre.a\llll.,.. ~•-~~ b7 
lln'olllau..tn.aeoot.owud"h•d,.._tloenrloiii.,...UPI"""UI"tJnaln-
Ui&l "IIIOC:I'K7" ilaot :rM dear. d...tr:r. '1\"illotloil\duSodall.a.at'O ~~~~~=~=~:::Ina'"''~ prrmlt the W'lld- iD .. .,. .. , urord- Btt..,., 1M twe, _.atlocoOIIwilai.MWIIieotJ'Of ""'"'u..,..,.......,U.....,..y wubn' ..,uel,..tloa bt. pfti'DIMlll rao11lt•• now ~trib11ll011IO ~· manr 
.....,. b.o ..,oi~IMI br u..· application ~Ioiii thlol ha•e ben adnacH 10 
'l"'t.irl)"\.ltoQo.and•-•-p.l.,.... 
IDUooeoD.fectloftorr,_.,bn. t".:"· .. ~~~"~::;'w:::!~~ 
N..,. York Sta~ &t'O ~ "'-
~·:';:;:..:~ ~ w:!.. x:: 
..,_lldiatbao ·!act..,.lotd~...,.. 
-u.. ..... ,ru.oru..--
t:-Pt•:rwtmt.bol&.~e'•~ 
.W.I""'-oiiU....,._Iri.lll .... dl-. 
twoln dollan a wHIL. n.. .. nda of 
W11111enl n thealnolull.riaaadla 
-~tn. ad&hllolt-au ... rac•l•· 
btci.-titanWadotlaraaWMir.. . 
of U.. pal111 of A..,.rl..,. IAI>or ...ut"' latMo•olutlollolulnd .... 
1.o the pndlul d'oln ..t hututrial trial ---am. 10 nplue U.. 
fllau-o.l. pt'Olt&)'OttM. 
lfr. Com~ Ia ~.,.d...- b. bla Jlorrio.Rmqtdtpaln~oetU..tU.. 
pblilhedatat.elllent.oonwbatU ...-.ppro&do~uo11tl!Mfor 
d-a'tWIUI.t..HaWIUI.t.oiOI<eepanladatrl.olde~ .. ~
hlllllll ... po\IUrla!lffrom meuiii&'UP i>J Pnoldeftl Gompo,.. WMIMI <Oll· 
lad ... trl&lworb. Ilool-aotwanf t.rlbuwolb:r lfr. and~~~ Sid..., 
o bui-aoucnoi. na dou not wa11t Wobb In ti>olr roceat work, "A Con· 
part1oa11 polltla. II• waau ntlou rtit11Uoe for tM SoeU.IIot c;.,,.,..,._ 
d.omoeraq In ladurtry. • .,..oiU.ofCnuBrital .... ~ 
Do .._ ao.t ....,, « ... ...,d ""' ' 'Til• Soriatiot ~"' ~"""',.._ 
tried leclolat.on, _taU,. r.od~ol pbt. pndoel:r what Jh. 
-"'""'or Co~ 10........, iD IIDII &Mon.-.. i.dllllriao 
tiTIOsolftl.bapn>ble""..tm!niJ.c, and o bunnentie polltlcol 
nUroouh, bowina: .aol ~of IMilC .,..11\ or o foM'I of repro-Iva &tate 
b:r pualnc lawo. No oaclal u\11 Soelltloo,. w""ld ba .. rtpQnut to 
t&B H cOTnodod l.balWIIJ, he~ ,.. .. to N r. Go-n," •ld lllllq11lt. 
for poli.llcal IO"'""'"'""t Ia IDeo,._ "TM Web'bo g.,. alre•dr •"'· 
..,tent to deLl wl\b -•mk p..,.b- 1111\td li>t del\nita ntllnu of • 
le,.., S\11.\01 Soda!Db&otellcll bi«-.roi..,.-e....,..Dt l.ba\ W11a.ld 
iBtlotllootriloof\MAoaarkan- -Mo..ooiaL n..,pro--
pla, he ad<b. 011 tloo atl:oer had, 1wo ,..t;tlft,l Ia U.. .,.. 
ka~lle\'u"f11Mtlo•ulolemeolll''ln ofa' lower 
r.dtutQ-wMholll•u:rtodulwith I 
"'noe ... tln~oftlllll­
p!W•ioeal•f llledall-.1..._. 
....... ,_\bat~ C.Uia-
"_.,. *-" ""dt-. ...,..._ • 
u_....,..r_.~_. 
....m~o~no ........ ,f ... t~oop­
• fdtall111wtlbta•...trlt.lprobl•-
"llockt:rlo not oraonb<id tod•J:"' 
dolbbpropo:rl)'. n..,...ntl-
of a•••,.,....,.tla aU..tnllftd ....... 
ll'ko, u Mr. Ooapero .,.bot.o nt, lo 
._._pU&a\ 10 deal wt.Lio 11M p.....,_ 
"'-ofU..-ooalcworlol. n.., 
"••"<riolldatatl.otJ-u..-
bt.d~ T .... rlndiUI.rit&U.,. 
arown•lara<o tb.U Uta)' unaot b.o 
.. ftl:rloftinlloohlondlolladi..WIIIIl 
............ to .... ''"'It, 1M ,._. 
•unll,¥m .. ttakat.olol. 
"nero oa1lrl ... ..., hoclutrlol 
domotrOQ" ..., o11b' 1M anll,fbee.M. 
~~t.!'nion,..•e•onlunbrlnck 
Kt. (lompa,ro ll.u LlroodJ --
l"l<id \hoot U.. F .... ntLOtl'a ,.... 
,.._,. loa la•-c-.10<1 b:r WI.S.au 
ofpollt.kalqd.u.l-•-:r- I t 
lo "nit ..... ,...., it.o furthor G. 
...,.._..l will M fM or okow, -
Cllrdln•tolbo~~Mwntof.....,.....U.. 
u.. ... wUl boo b<ilw.._• U.. prod.kal 
;.:::,unlonte..t•rsudt.bolotollw- 1 
Aormpat.lor..,•h .. .,..._, .. u ..... 
BrhoiB Mt•10n l.ba •..S.•U aad U.. 
lallorl.a<ionwiU,..........IrM .... 
nlopao\ ia t.bio ,......,tiT M tM 1'.-h 
ofU..F......,_:.....,otWtl.cf• 
.,.Me i• the-~-~ •f. 
lhllo....,lqat8.40p.a. 
''1'h<l S.\ant.a:r C&IM<.O.~ia" toU1 
hold )Uopn.-.,meatiq,IO .......... 
afll:ntOOD&ll.llp.M.Dit.loa~ 
pla'•llo .... ,'l'.&o-.1~~­
••t.loaJaiD\_ ..... ru..'-"" 
forlad..tria!O.....,....,.aa<~n.. 
R.ano!Schoo\ofSac:lal.!kl.a-. X... 
Loal.o Ada .... Flord wiU coaU.M ta 
"' u <balnaan • ...- To•on.•'· -"• 
...... m ... :-. ......... n.o...... u~a ....... . 
iec.t wW M ·TH 1.a1>w p,._~ 
JlLiphCka!illo.poac.aad--.or 
U.. I. W, W. w!D -.L< oa l'! .......... 
... 
0• Su~d.o:r ev.,.iPI, No....,bor 11. 
~.m .. i-.acla•••......-n--at 
U..llaad&Uol f.wt.bolbaadtaf 
\H Scbolonhip Fan<l. 
The 
Debo Auditorimn 
IJ.sM...,;-s;tr~.,;llt 
....,..,,MiJi,,(tw 
RECEPTIONS 
DINNERS 
BANQUETS 
t.".; ..... OIIi .. 
lt...oltlllo,.._ 
WJ..ala•• aut,.,. 
R.o..ciSc.lo...!: ...... ~o .. 
IW'fDUVOUS CAF'E"''UlA 
J&. .. u.~s..­
o,.- IOA.. M. ••• P.M. 
\l'loolo-oS.. tlooMi .. o 
Only a blind peraon can fail to 8l!e now that \be General Ex-
ecutive BoaM had plated il.ll tlnaer upon the aorat 1poi wi~ln 
our Union when It decided to luue 11.11 memorable recent rU:hn,r. 
The Board reaiiW that we have in our ml~t an element with 
whom the Union, IU put aehlevemenll, polielee, hopq. and u-
plrationa amnt for nothlnz; an element which l1 at heart our 
bltterellt enemy and which rejoices at our failnru and defeat.; a 
=:&:~e:u~·.~t!~.~~tYf~~~ed':"co~!: 
~n;i~o:' ~[~~:Ott~~eh~~ ::'rke~1~v!0:bo~U: 
rear In tbe couree of a lon,r and hard 40 year~- Indeed, theM Olll' 
mcmies have by thei r very action demonstrated bow llrfellt and 
how imperati;e tbe ~ina:' the.Boa~ wu• 
Tklo IDc:ldut, lo-en~, 
:;:: !To~ ';_ ~ woo flll 
ta.ltof,.ndentaadU.C, ..., U.. p.rt. 
of"""'"""lo" "''""be .. !J:tChlaco. 
of U.. prl.,dplH of U...S. 1111loB .,.... 
.,....~uun. or ........ an u...attJa 
<:OIIIHi t oU.o 111eetlqofthe (J. E. B. 
wlU.out aaJ'UIIattntl.,.. ;U.q m.,...l 
woU and UIOJ' tlto,.Pt thot U.. f onld 
...,,.u.o nvo! PrealdentofU.. Ia!.e"r· 
a&tloJ>ai all d tlut.U.aJ'·hu.rtediiMm• 
be,.oflhoBo&rdoa~ ofU.o 
upel'ldl.e...,..ra. Bat them.~ of 
\hll•ppen..,~ •nd lhe-th<><IIU..J' 
BECINNINC THE EDUCATION SEASON 
The Educational Department or our International hu aln!ady 
~A 1}::;~~:!' ~:~ tt;:tfen"'t1~: :.ia1iem!;tA were madq..i._ thla 
field, many m~mbe111 looked ukance At thia work and N!gl\ rded It 
u 110rt of toying with adult cdueaUon,_.a a meN! publicity or 
ad\•ertlalngatunt. ' 
_./of o!0~~~'i:.e::· .. ~~~ c~1~rd~r~h':~Ju~L·t!!~~~ 1~·:rFo~to~rato:ii~ 
._ uoneot it11 bi&"lukl. And even thou;h It \1 uyet impouible 
~~!~:!;f!nc{E:~~3~n::~~=\~~~~:;~~~.€:!:do:££ 
lingret~ultA),thl•nec_.rllygrndu•l and llowprocellliintheend 
brinp•bout a bt'tterundentandlngof the trade union'mol'tmcnt 
I 
~-==~::;~= !!!: C_j"!.:J:: := ~ !:':,~ ,.z.e:;.::-.,"'u:= 
:,~,·~~~~~ 
'l'lolf'\IWol .... a.t ..... 
~1$? .. l~·~ 
~ :-..:v.=;-... ,. ....... 
Artno.wlo~two ..,.a 
~~"~:. . I...,._.._,~ ...... 
L ...... ... ~­
pkbd .. U..two..W.f' - wtddo 
u.. --.... otu..lll~wOl 
lo.o.ftto U.OO., Ia ard' .... ltd.,...,. 
MrlJ'Ia liJ. , &_ eoatlotodt:J' Ioor 
U.. 11U. eoan aU... :'! LL, 0. 
w. u. . 
tt-..oiNdedMd "' ....... 
Uo11 to U.. book ooatabr.lq U..W. 
tof7of U.. lriU!'IIOtloll&lwlddoll 
MI,..WI'IU.n b,.Dc-.LoaiiLnboo. • 
..., . ........ ~~oootbo-pllod.-t&la-
bocU.. ..... of....u.u..d~ := ===~ .... ~-~  ~ 
...Utholfooett. n-fa.oto .... bt-
fo .... U....wlllntlrtli&IIJrbo l...t.-
loulo UIQ..,.. oollKtod wltl>la U.. 
""'""'of a book wblob llbllwolto 
t boot .,....t _ far OM tot ure WOI'k 
o.fthelnttm&tlou.L 
~ ::::: .:t :=.:: 
~!'~~~~~~~-- ..................... ..,. ~ z:c.::::-...:::..:o.:-:=.::. :'"'"" :E:, ~!: 
..,.._,,.-__ 7' _'7_-:--_-,c_:-::-:;:: ~....,........w ...... ,... 
u.w. wiiWa - ~ q--. 
::..:;:c::::·:.-.·.:o'-'. .. c !:"~7-·~ 
" (Coada6e4 ""* IMI. wHk'a ...._) Mt.....,.llttlq•b~col1liiH 
ct...a fw a~ tut-Mok than 
...,.... F• t. '"" ,.._t .-.. of 
1.hl.,.thellow6ftlt.t'"ddrlcclaa 
,.n "'*" h7 Ute P'-7 "'"lope. I~ 
eo~~.teatl 4nunolnt wt..th ... tht 
worker can p 001 lhiq, loow lit un 
..ww. • ..,.uw.otU..rW&ol 
---brtho~olkr. 
~ ....... • M cblloqo k 
latbOIIu.-.t.J,wll.raotpllriMU.. 
....................... , tl..t w." 
eol,:r ,., W... .,.. U.. nthonan # 
•• taW Lo their.,... o1t .. hath 
fouiblo. T"- defod.a whlcli.....U 
,.. ... "p..,.. ... d....,leHru.dn.,. 
perbpoiiiOt'lportL""II~ 
;:: ,::,!:. ~~ ... :: ;;:~!; ' rat. of ...-. ~ _,. U.. b-
bailnould MtAnoW11oat for lha m-man801e"'lll7,"Md.et.nalnK 
-an• boiAI....C Uo&a tbo anl>bslo ' b7U..b.wofnppi.J'all4deman4." 
~ Ia U.O. ftw wont-TM Jl..t ""ppl7 and 6o111&11d...., not lim-
C..lNl .t w...-f Whot ,. .. ,.. lm· pia ~ l!ado Iii • eompom"l. af 
~~,_..,....,.be- .....,.rarton."•~huU..a...-of 
fON U.. wwldae t1aa tau. wMth.,. b.boNn. U.dr .....,.uu..., tn.iftiq, 
...,..eaaoiNli.lft&Miaadhowl ete..,aadtbetypeof.,.nqo,,..,.t 
llr.ll..nt.o.e.Hitr.llaJ'applJJI&blled<o ..... for~r'api"'d!Uta, 
~ .... 1.40 u.- ,__.,.. ..W. a ~kal. dllt:k:lleJ, ek. lldOl"'! lila 
f1o11 aa4 ,,_patMUc 11a~lldift1' t...n.- .. ,,. ullld '"'" th.t "'oop.-
.t U..lr kole ~- W- Jib' an4 M_,d" ,..,..., a natunlb.w 
U..,.poola.tHt,~U..f-la be7wa4 ha....., ...,l.r'ol, lhe7 "':011Jd 
...,.tM~~of ~a& ... IAI......,.tt.atthef..cc ..... c ... . 
""" .-...neu -'* rue\ft u.. l.aiM4"" nli'PlT '"" c~nuo..a ........... :.:-::;·:.-•. :;;.·:c. oo · .. c"c.:;..~ 
.::-..: !: ;'!:::' !:::"; :~~: :"" .. ~ t:: ~~'::::! 
- net- dolo ~ .r tM _...""-loa" ap,u.d .__~Teo ta 
_ .......... tloooo-'IW.C_. tb.p#INI,~Iorooea.dlln:l"for 
-....~:tM~P"t&t"Jok..a,..,.. .. . -llul,-"WefactorbchiJHI 
ftl-u.-llfW..eml..a.tT ....O .... oleww!L n..atw!IIPl-
.. b ,._t r.. ..,_...- U.. .. ,._,.g.,. boda6ed ":the •Mbi-
Wiebn"c.aUa ... ~wltll -u...r,ef.._,'"t!.e~ 
---·~-tvoo ..... ,..,..u..-t" .... -u.. .Opecifie,...... ,_...,...t...Uibop : U..-'tllooclhityU......,.of~•Eacloe! 
.r.u.._. ................ u. .... tlotorilooloaaftoo-.......ti ..... 
,......,u..,.... ..... ..,.. Q. .rtnllilaadfbe'"'penoliufella-
..,_.._w.ftC'Ilu..-tpl.ro eloo&. ht u..,. ..a.u.o._ 111 
_.,....,.t..lolo-'r._._t_......-~whldo 
- ""be w.. .... .r tM ,..... dleal:J J.nlldata O..lr d&l .. 
Ill life. Gl._ tM -.-k .,-_ UU. .r "la,. ... TIHrr atlftlrpl. to 
---~-·--t..,..IM u..t-nt.of lhe !Orillof •~.......,t 
-.. ,... .._ipb ... ..,_ I'Mlltr.• ~hint! -.ubol.t.n.ee," 
: ....,. Dt 8Mklq o pnctll:*l ,.... ..,._ f•nd." ...,4 ''.peciolc PI"'d•c-
&r-.tlloe autlton ~ te ldleot.te ~riW" lito U.e •- fen..,.. that li• 
tnt tM .. _ ...,... b U.. ...,...:1 "-hbod "PPIJ and demand In Cf'~rnt.l . 
.....,p&~p ,.,. ....... _.. Ad U... f.n.on ·....., co~tlnuall;r de. 
TM .,~ "- ~111 lllr. H••· nt.plq o11ol c:hanaior. Tbb.p ..,lch 
ll\ollucllllr • ...,cooaJOO ....... U..Ir ~~MJ>Iend\l>emoelYe~~tohu.,.., 
.,.......... .. ~ckaN:~~t ... -tnl. . 
-u... 'f'Mn ... U..... "'"<Ia- W- thu, ua be eontn>Qed and 
-talpn.bl-la....tftolholt ... dlol IIICJ'Mietll111rmu. Butlhe ......... ..., 
u.. •tuuM .r tM.. ,...-..__ 11• like OU..... Tw1ot, u.,.. d~ 
U..~-*.ttloepn.ctlaol ._. ..trhotlo•lrurwrthatU.U....,.<>t 
.....,._. c...._.,. ceotnonM. cet .,.,. -.dJ b:r 
... u. ... ~b:r111 ... •••· u..,.caaU..,nt 
...._._u er ..,. U..:r tM ,...ncta el..m. ......,! VefJ' 
.raat...-!lll,..""'-....tdacl•u bnfoii!P\forltMIIJ' 
lalllpv.-l\loet...,.......U!H,...eo lol(borllc- Oftlhepar 
_ .. bo__.,What.....,tiM "'"ntb!rl>«lltira""'onthe 
........ tN. Qldl tll• p&J ..,_..,._ bUlL An.d \a thAt • .._..., ,.,., 
GIL ... fMtpH! Fla&fiJ (oiact tlMt .... 6aratood ad lll01ud, 1ia 
--~lf_,._hootell• riorilioa'efwild-. en...IL Tll't~irhttloH h 
..p) boow .... ..on.n tap tho · POtr -. u the vrit.en JIOI:cl one Ulf of the ~- , .. ,n.w. te 
~of'-'- • . th&t !Mir owt,hodeDloleaft'alrof.tMoo~ tM ....nua. Tber • lo&yo n.tlt oa 
~J k-&. te I •• bote (-otrl ..... •••tloe~otu-n.c. tMirolole,too. ar~dtM,.uod'onl 
,...._., .U Art.lt..., c....qot.,tlr l11tttMinr wac- .. ~a~. t.t.Wot ·- onol,.,._,.l the farto. 
llriolouo.Jrtot.-klflo& ... " rro .. • deobled'alrofU.~ oUU...fa<teanlnotlolncbalfad .. 
latenoi.HIII..W..,,. ..... , •WAGE no..lnlll-•~td~educiJor' Uto.....t Jtnowk ... b Lo~1ldt-. t.he 
~~~~~: WIIETHP:It, WHP:Il.C ~~~~k~\::. ~0~d:;t;;.~=,. :;~o!t.~"':~~~~t.tho)t!:~ 
Tk ode ..... aol hpl t.ooa br the The,.. ,,. th....., .. .,...,.. fl'()• ot•~· · '"d u.o ''lo~-Uma planb of 
~efU..Ir ,.....,-. l nlllllte whldl .,..,...,.. .,.., ""'-lo lncno- \he ·~ pr......, Mr. llamlho• 
of 1M .,...,, P"'IU "-tf~ h)' ua,... lo tholr "'"""' WOft. ooort• whkh .. ~ Nr. K or ,r.n~ N""'lo opedac 
..s.tooad-odG-eH".o"'loU\Op,..~ thoaalllo,..laMit.hepec~~n~tlwt nu i w.po and lenr-l~ra• plaoka. 
~ u.. """',u",..•t or .. ,... .. to<:bale.t IUI;d 0.0 ..,.. ... .,.k. The n.e,..,.._t t .. ,~ • ..,....,.tb. 
pnlb, b.t.e,_ ... Nat b th• ru~Lt re«uBiut 10\II'M• b..clfd4 all U.O.. wlt.h • IOHIM for llq•ld&t~ ,.,..,. 
· of ""''"'Ill lawo." It..., ... • .,..., , ...... _.~tt-t•"'"':to•hl•h.....,pald ah.lp ••• he lonc-tl- dt,....ft br 
• .J.Irht a•unlon lalo rullt t to dll· ou\ or tho Ncolpt.t or .,.r buain- euru.Lilnc t.lHo rifhl of lnhrltan« 
_.....lco..vtbt "thor ain't no ""''h l,lr.lq." If JI"J •-"P of worbrs eou tbrourh .. ..,rt t1- -•rlt.l-."' 
u • note•..V.r that tho dlooro"'•!'l tM 11rice• or tt.o ....,.. thor w ... .., tb~"- ua be · m.,..._. 
of U.. "''tin.! Ia- e( • acoo kl•• ud th uo tAI""f" "• llt\Jol wl"-1" 1M Um1\.l of tM pNMol ., .. 
.....Ur boea of or wL\111 ~~ whom <>f the uno,...nbe<i a11lmalo eo<o· t.em tlu-o .... lou....., ...,.,...,..,.~.~~. 
tloo " ......... al s.-•· """' klnll. I ~ io lu.,uo: if It oon ewroprlatoo - TheN ....., doftnlta .. u...... fro• 
:.::. ~~~:. t~:~ ... ~~~;~~~=~~~::~~~ :! ~ ':=~~;."jd .::=:~ ;,~!:: -==--::. ":; ':~ 
' 
no... an two I~ILIIII.eocleo ill 
U..anantr~-Dtoftboautlloor'•­
WW. Tho tnnd of their Ooo.,.Lr.t 
Llcleer. W-caobelnc ....... ; 
U.........., ckbLto ..,., ... of illuu-.: 
u..... .... Mlialte-llooMior•Lr.lclr. 
u... .. ,.....,. _, bo tep,..,_ Yu 
QQter VII on tho "11oe Mlelot and 
&Clot of ~bor," which u•~t ... t:r U.. 
ad•-r ef • -u.O<I of attach.,_ 
U..w-prohlom,lopb.ootllbe\w-
thediou.....,ootheiiO.....,..fJ"OM 
whlelo U.. -w1 ·- •lrht ~ 
laueued. .,d "--h wloldo Lll• 
,.._of Lirl~ •Irk~.,. ......__. 
I• Ollroer ... .._ tiHt cl.a.ritr ef u.e 
·~ .. tlobt ....... b:rW.ill-
ioll't>ooef•olionmrliolo•f ..... rlut.. 
.~.ru.e-orr. . 
........... nal.,.IIC-.~VII 
:~ c- afl.itr 1M prooao~ a..,.. 
St•U.rlr • .u.c..u... ~-"' 
~~~~=~ "2~;:~; 
taoJIII'OOII>C\OIM......,;~ ..... w--
""lolodi:J~~..nr,u..tr-tef u.. ~ pnb\0!•11 t.Mr ~'" ..Jr 
t .............. ..._et~ 
•••=~u.. ... •w.....-
.... .............,.u.._et~Fer oflotoll,.u ___ bodoo......,... 
"t ... t_ ................... ~ 
Lolirioc-•Mkionpllnd ... Uoe 
~pn_,., ........ otl ..... uod 
,..,...,.. ... To..akolteU.WPri- / 
:':u~le -=~;;. :~ ::.~.":~: 
,.,..llloewbolopNblaaofiiO-of 
ludtr.cl....-. ((lf.PI[.I07.) 
Ftaallr.I.U...UW,a<lthon"..., 
diooatiof~le~wltlo U.. W..l u..r 
,. .. ~llleit' --ll•e..,..~ .Loloolo 
~k~~-:-~a.:.::= 
u..ne• "\he f11norl.iofl&l thewr of 
-MioS.Oco•¥0)'""ne.tllodlal-
lollnteU..,....nro.. Pot-Lioiq: 
tloe ... u.r..Ucol--llol&t.lou of 
"fii...UO...r" ......... ~oolr ....... 
\OU......)'OO"UIDI.llor.tbooo•-· 
bop wlokh U.. Guil t! Soc:il.l.llb IMY<O 
......,u..wonlat~~tlrottac111apon 
eopOU.U.. • ,.ott.e •~-~~t r"'• t.bat 
..,Ldo.,...__fk,oa,.d...., olltbts 
rtn M 1t. ...t •-llkolr te bo 
b.owlllo•orbtlo. 1-llltll-.... 
tht It - ~ailed 1-.1 "the \Utllo-
t.loui\MorrefW~teU-" Sldo ' a 
tlllo 9DUW -nr a\. ..,DI \he 
nlll-·challoqoU..t,..........,an 
i•.Wottleo•• .... t111op.._~t~. 
tl>a~ ho.Ut..UO"",.... 1101. ".Wmol or 
! .. ..ttal>loHIIIItlllh•thu.t ltut1ouu!l 
M Notrol!H ...,,j cballto><f. loy men~ 
g.,, tb~w••lfen ... un1,.porunt 
tbl,... whkh ~"'be ,...,edied In the 
out ~dit\oa. And It lo up to the 
WOtrbtsto•e that U.. .. ob<>uldb<r 
a .. utadLtLon-Rd,...armo••·•·..,. 
U.•rhf.~eNNa~that~ul>un 
.....ttte11 br .... wM•N of l~em and 
wllhU.U...tl>athuboenpiaanadto 
help u... ""~ U..!Jo - lm-
... odlalei,r~prol>le•...,d•h~t 
.,...,..,.opo.....,.u•pllblbloedbr 
.. -·Lull .. boloocl"" to lloe"'-
CZI:C HO.SLOVAkiA 
TllADE UN ION MOVUIUfT CAOWJ. 
1'1>cn W Mea a rw.at olne~at ef the t,..de •""' aum:mnt ill 
Podbrpateb Bu. 011 811nolq .. ~,, Uwnt wu HW at Ulhoroola ....,. 
t•- o(.aU U..looal "---~'!!~~ ....... np..-t..t Ill the 
C:U.h .uUoul feftralloL At thlrllold'U'01>Ce ...n.kDa ..,.. Foao that 0.. 
::~~~-:::.oo:=-~:: =t!'.~ 
'*" ••ch ollaturbN hJ U.. oll-ptl" act!riU. ol U.. Cotam111'1at Party, hat. 
1 thanbWU..h~~rol-k ofh ......... ben.ltiiiiOWtakiq~pi"'Ot...-.JILTt.. ~kin CCinl"t• held at UUorooll11 DeNIIlheT, liZ!, fouao:ktol a 
..,....,.rl•t. when the wwtr; J. Mntreibed. Today lhl ln'llona ffprua~ted b> 
wr ffde ... Uon et Podk...,.ataltr. Rill n11mbotr sa to ... nebea ....! !,100 memhen. 
At the eOnlen~ IG local hran<:hH, cont&lnlnl' at oleloptn, WH"' repraeated. 
The collfe~ oll .. aaed quntklu of arp.nlu.tlon, empWI&eol the lmponaace 
ofeduuUonalworkand,\n ar ... olutktn deallnr with ... t,.l polltlQ, pre-
'!"::" .:.~ ~~=~,:~~~~:: .. ::.~. ~~.-~~~~i -~~~-=:..:.~~:~! 
-ILIIawo. ' 
Durlnctheput,....tlotCommualot.lhi.Yt.U~hle~tP111rinceu· 
tabttra<Munlou.IFII<h uthtltalht:t·...,rhn. ~!ten, olloemabn'"and 
Fo-~n' 1111\ono "'"left U.. Csech led.,.atloft whkh lo el!llleted with lhl 
1. F. T. 11. It t.. WOI1bJ' of notetllllt the Gl.,....,..u .. • Union wbldt.ao tou,pr 
ohe,_ lhe Ylewe of UM CU.h National F..a.ntlOII, h.u ... ,,>tlllll$ &lllllated 
'Withtbonallo....Uotclor .. m.abn'allktn, llloonjullttlonwithwhlchltluua 
etecbllkllliounlal. 1 
A fartlwr I'H\III of tht. thaJIIII lo that th- -ben ·af thea 11nlou 
wilo otlll adopt the pluf- of tloe ~.. lnl.enlatlonal hue >lOW !.eh 
them, In Ol'det to form a IPftlallealhu-wod•en' 11nkiil, whlth w·•r..n., J..U.-.:1 
hJ.U~wt..u ... n..Wneol'o)'alt.oU..oldf..teratlOD,withtbou-
....,uo.. ol !hoe ...Wion and oport .. ,..,....t'lla ...ne..... 'l'1oe - 11.UO.. Uta. 
~~~~~Z..'-:!.'~-~l::o:~.._~to~ 
.. .un, wbido will •bortlyboW!t.l-- at Dra6ao. 
h.oplteefU..p_t_tediSatlt*,tloe .... trplllsatlo'llil"""'-
la'" ....... Pnii'I"'M:•IMinu_ ...... .......,PLGf ... ktnwlloloa .... hu.dolledthe 
Ca• .. uniotorp.nlu.t\oluo al'll joblincltu.t ..dltnr Ita aa .. ht,.._ 
tlouofhr.illlltrJ',Ihootradell•loa.•np ... paredii..U.tolledi""_...,.tl 
........ rm..t•fL~ 
b lib'*"'« qe«h, tbo ,..W..t •f tbo a. ...... :r ...... tltol ofS&larW 
r.,,.,._ laid .. phllle on U. tan that thb Jolat _..,.. of the wwkon' 
lll1arlod n.plofa' and ehil .,....aU' Ol"l'll'lb&tloN wa. • wamlq to Ute eo.. 
..,._,., Uot.ta ~ a.lnJlllU of'UM a!Pt, wiM ho""-t~at thtr c:an put '"" 
endtothtl.evllblic. 
HOU.AKD 
NOM·MAM UAl. WOU:r.U IN INOU&MDlMT OllCANIZATIOM. • 
0.. Oet.oHt Hth a~ of Non-llan'llal WarUn ..... held. at which 
th41QVelli""ofU..""""lib~~~t~~tef eNoa·MIIIIaalWork.,. .. Fecknt.lorlw .. 
olloea.-l.Aflerlo!a.cthJdlenlulcm a plan of act1oa wa.odr&W!> up,>of whldl 
thefollowlnc•"'U..oulltlndincpOlnt.l: 
MTM Federatlo11 of Mon·Manlllll Worh,..' Unlona COilaldtn that )t.l Ant 
tllbanl(a)topAm.oUeontlnnoulllldOI'P!lt..doooperatlo111111dthere•· 
oral lt:rencthenlncof thaulotlnc ftder&tlonaof non·m•nlllll....,.kua' ~~~ 
both a. a 11a\Jonal fe<hlrat!OI'I r.mlu f llle-raUona orao..,load accordlnc 11 t... 
dllltt7:(h)toltri .., forcooperatlonwithU..tr\de•nlonf.,.•Uor>lol....,.. 
11&1 work""* bt all-• In whlc:h the hlt.nlt.l of U.. ...,,._..,..,..,al worke-r...,. 
dlnellrorliMIIf'ldlr al'l'td.td,oo- w~tht. t..dulnblt for~ deYelopo 
....,.tor!orU.. .utbfa.:toryrqv.i&t.loaoftbo,..........ofprod'OCIIon.~ 
It olwKt1cl be noted that boUr tloe Nllherl&..U FedenUoa of Tnde Unlou 
(aMII&ted with tiHo I. F. T. U.) alii! 1M General N.u..r!aool.o Union of C1eric111. 
r.ml eo...m....w Emplofoe (alllll&llrl wltlo U.. Nllthah....U Feftratlon) u.,. 
ol«<&redt.l!em.oool.,.tobtaheolutelr~totiHoatablblt.,..ntoft.hi&P_. 
, .. Uon. on tloe ............. thalia Holl&J>d lt ........ aa ~~rtllld&l ollatl~~ttkt11 bt-
t_,,.,..,al&ndiMI.,.liiiiiiiO&I.,....ton. ltwlllpttha .. IHooi>).KI.ootthetbotlt 
i• Gena...,. end In Greet Brllllln u.. ... .,.. lnH,....ki.t f..teraUoat of -
,....UIIl......Un. Bllt\nbothU...-tbt...,.eJo.orpllletJe.~ 
ihot11 fe0endooo and 1M tnwia Ullloa f.....,.""'"" fl. their l"'llptdiYt -.,lrltll, 
I•Holi&noi,OIIU..atloa-Nnd,tho,...ly~trplllsatloa.....Jatorl. 
taealolla,-olw~ .... fti'7...U. AUIIIU...t&tt\M...,tnlltllad-
polat,u.t wlt.lo -Uftpl.loD, NYt ....,., f..,.. a parte! U.. Net!M:rio.ndo 
FederaU....rTndoo Ualou. 
(Contln!Hdl't-omJII.IIIl) 
lllentofw~lchwlUH&r&\lnlon laloeL 
Tb!o ...,..ut .. ..,.bn' eooperatln 
fat:totJ willoell totht ntaU......, 
tb ... ucl>th&unloa'oo'"' a-n.. 
lllndl lorlht$U0,000taplt&l w!U 
"" ·~"-c:riioe<l by the lotall .... u.. 
llltlllboerllol the union 11ndereatod; 
.. .,.plan. Thllunlonwillllllk•• 
•Pftlaltlforttoretthelr"&doolt!M 
~-:•;:.,~!_ or union -'"'"'-'"" aad 
While tho pA)KI b p~ly '-! I 
•nd lo tonhe<l.«> Chlcqo &Dd lu 
eu!rGn.,U..IntematlonalUnloawlll 
<ooperalefall1inlhe-rklncnl 
• f '"' ~t. ... 
10 
~EDUCATIONAL COMMENT AND NOTES 
Thomands Attend o11r Openmg Exerctses 
. . 
K on U.U two l.btUIUIIII .. nou. ......,t.arr of t.M E.4acatl.aor.oal Depart. 
-...a..nofooar1lllloa,oldulllra",.., -•t. alklll.loot alteotln of U.. 
- """ _._,, -.u.w 1ut ulllienc.l4ttt..foettlW.dlob.ter-
a.tu<~.o7 nenl"* 1:. l.loot ...... 111101 oatloao.lwutlle~lDU.. --
aood.lloriullloftloaVOaohlnat-1...-I.IIC ' -tforwori:on' ...... Uo•lDI.bt 
lllP S.:hool. • o;, •• :- :t"Jltelll 8t&teL l...lb ..n oclwor 
M _,.17.,.,.. half put--. U... .,_..,It ,u.l tloa prb, bot tlole 
uolltorlo• ... pnetleaDr ftDN. All" -W -.... U...o wortlo. wilDa. SM 
....... t.o eUHnte tba ,...,,.nina of _..Uooollllhe fact tlW. U.. ... u.. 
tba Worken' Uoln~ and U.. A..nu.n t..lioor lil-t b 1IOW 
UllitJ Ceotaro of tlltlr b.~Uoul '-lta.iliiC tloa uaor.pla of ow Ioter-
UIO!ea. lilor"ttlaaatbt.,llle7cole- ll&ilouJ&II~U.O.tlaloorldloob..-. 
hntelll tile adnm .. of l.bo _ .. .., .. nt MIIIC orpa!alll llm>Qihoo:rt the 
r..-Worllcn'Ed~Katlonw\t.lllfttn.de to\111\:rJ', Bbofalttbttllauamplt 
...,Joutt.thllcoaoiiJ'. Tllet..U"tMk ofovb.terno.tlo.W .... t.oa ,larp 
prldelatbaf~thatltwaotllaaoool tsleatcoUMO!thb d.-nlop.....,tlD 
fortuna of thalt J~tllrn•tlolllll Union Utll COIItO\rr. Sha alto co.lle~ au.n. 
t.o k Ill• pi011H'r of U.ll II'O...,mtnL tlon te tht ute1111ft eiii11C11tlonlll ~ 
Tbe p~m wu .... ptlon•llr '"'"' plaanelll for tha ft&rl -~~ 
... otllul. Thf, b~Ce ndlanee an· for theH,..atofthama>~J",..,~...,t 
~the -rlr Ylolln plarh• of of a few. ' ~IU'Iollllllen~leacot.o 
11uc11oo J .. ot..en. n.. cht.""llll oupportlt' ..otool.rllreppronl, but 
-ofMn.Raobk\r.lllttwltbep-abobr•etaalaltend.ulcoattha 
,....;atln epp\a,.., Tkop\enlllllll eta.... 
.U.U.. of the tnte .... tlol\&1 Chorlll. Dr. Onrstre.tt., Pl'of-..r of 
eoodl>ctc~ b7 Mr. Leo Llo•, wao " Phi.loMpkJ lD tloe C,U.... of U.. Cit7 
pr~ulne \net "' the •u~lon... It of New York, and e 1M111ber of l.bo 
~thatoorworkc,...-..-pable t .. llltrofoarWorken'Unlftl'ldt]', 
ef ... D11110rath\np,~COn• WUOMOflkapeaktnoftJ.. ... an• 
tribeU,.. to U.. eeoaomlc Hfo of the Laa. lllo ad..._ bUDIOtOI1a at llrst. 
Ullll"'""lt]'. The artlaUc: ,..roMUnee 1leamc •rio"" Ww.rdo the nd. ti e 
~ ';':,.,:!.""'ln'::.~, ~ .. !t~ ::~ :;'::".:e:~ 7!!: ~ 
:~=!d:'w~!"!7~ ~::.~;ln~~U: 
00111LouN..,.-., run. Haat&tedtbtdYil.J..etiaolb 
T1le _....ere of tk enn\.ac ~-~~ no• In " lllchl¥ -.table e<N~dfl.ion 
-thal,.pgt"teMeoflhead1ICI!•aad.lho.te.oiilllpuh4tlD111>adirfttloa 
Uau1 work of 11M f. L. 0. W', tf, ..- ... otlon'ltUUI)<loft~U.. 
)(r,Fkhl.adlc-,ooarEdautloa&lDI- o:o..,..of~op!UIItfar...,.r 
netor,polDI.ellloutthatlt ... e,..t. run.Jntloloeriat.,bo fitllthatit 
._afprl<kforov,.emlleNWt wutlltlDtelllcent ... dweU.Wo"""" 
\Mtruloa-U..I!ntA....nc..n warllanwllollll&lltMahlet.ollleW· 
~.......,.W.Uoawllkhlllldnoti'Ut mlaathaf~tve. " 
wttll..........,.praddLacfortlle- fto,lut._qrofthatnnllll' 
e.-Je,...dooltt...,.,.Mre. lteoo- ... a .. t~~t:rYenofalr.::r,editorofaoar 
lllklon-tdelllacotleul~upo.rt pall\ko.tlona. Habi'O.,P.toaltba 
ef IU kcltlmate fii.Dd.lo!IL ~ IDiportanl lnltlo lho.t workers wltboGt 
O~tr oec:nWJ, B...U..r DaHl', alii· ad .... tlon collld oot at;bl.-.tt t.llelr 
*-'1 tiM ndleo .. briotf17. Ra •- aJ...., bul wen . ...,.. llliQilDJdar", hHnd 
plluloedthet.opottuc.oftdantloa followanofolllen. Ha ampllulsed 
fw worllcn and lllattd that tilt!~ the fact that it 11 an!r br under-
_,MI made br tha lntt,..tl~l attft~t..,.eon~lllonoandotudylngtllelr 
Ia Ita Ed .... Uonal ~p&rtmtnt wu eaoHO, that work'en ,. .. able t.o "" 
lorth whUa. lllalr lnteUipn .. for oo!Yiolf atii-
VIea-pr.-ldeat FolnMrw, eholrman fo.ctorUr tile pnblt,.. wllicll ~onfront 
WU..EducatkiWCommlte.t, a llo lhemat..Ut'-"-
::~ u!" ,::.::~~~"~til":';::! After tha P~ ... baaclredo of 
.,... ors:aai&aUoa .,_,thd •'- au ,..,. ..... want to the .,.........,,. 
=~~~.o":'~ ... """,.!:!~ .. ~: :..':.":nt.w, ... ""' to u..~r heart'• 
ted tha ciUMO of tile Ed..utlaul b. • larlfe ...,_; tile ouecea of 
o.,..rt-lll.la larpt~alllbon,aad thet...,niiiCwudueall.bosplcudld 
_.. atllllt l.bo tnt ......... Uon lD fae- eoa,..nuon ..,.. enthulaam of __.. 
111CU..Hriou,....bll•wblcll- banoftiM!!III~aCatlon.aiCommltte-; 
olo\11'\oc:&llf..,.attba..-lltil-. wboact.Hao....,anu~lldpedto 
Vke-p ..... aat f'&llllle. Ill. CUa, m;ekeU..aadleneecomfortabla. 
INTRODUCTORY l.£C11JRE5 .-., MESSAGE FROM 
IN WORKERS' UNI'VERSlTY PR£5lOENT SfGMAN 
011 S&tomlar, N""""'"' 11, •t To 1M Ed~utkloal Co•lliU..:L L 
1:10, tba co..,.. In 8od&l Fa..- Ia 0. W, U., WuhlactoalniiiC HiP 
Modern Uten.tll.flwlll.ba epanod •r S.llool, "aw YoriL 
J'tOI.Bird Stelr. Att:JO lllr.Deriol Bn:tllren : 
s.,_wiUbtrlnlolloQu,.OIIAmerl-' i~lft&ilrt.lll.taltka_ p...,. 
6on. J.abor Ia Modtno CIYIU .. tlon. """Ia ma fro• aUcadlq- ro\11' opn\.ac 
On 8\lndar mornllll:, Ne•tmller nen:t... J nJoke wlt.ll .,.,.. ,.,.,.. 
11, at 10 :~0. Prof•-• O.antreol ben at tba corotlauod llleUA of our 
' wiUitl,..tllal!nt loctllraonl"ounda· oduculonalworiL lhopethatUuor 
tlou In Modom Cl•lll.,.tloll. At will u• It conttl'llrUHJr lD • their 
ll :U,Prof-rC."""nwU\opall \lnlonaetl•ltlea. 1• 
hll oou~ on Polll\ul an~ Boo:lll M117 tM l nttrn&tlon&l eontlnaa 
lnrtltution• In Modern Chillutlon. a~er mon 111Cftllf~Ur to !II'Orida for 
All of ""~' """'",. who ara In· tha oplrlt\1&1 nHdo of Ito membcn 
ttl'fll.e•, an ~'Ttd to attend theee and help tllem to win Ia lllolr atrur· 
lnlrolt6etorr locturoe. Then thar ~tlafortbaR\Ifbt&nt.o.bor. 
ceo doclde whleb tht7 wlollt.outand Fnternallr rnn. -.:.; 
fo10 tha nmalndtr or tht H-n. ' MORRIS SICKAN. 
No admloolon .. rd• ara nHdod l or Othor m--ea ot conaratulattoa 
Lloa lntro«ueto.., laeturu. Aft.or WeN ..eoel....t fi'Om Spen .. r MW..-, 
rqiotarlna, .....,.bon will obtain Jr., Menta.., of tha Workan' l!i!u-
.... whloh wUI iod.,lt lhom 10 111 \ llou Bu ran, u~ Mia Therua Woll-
otoolono of tho Worhn' Unh·onhr. """ of our faeultr. 
._ ... 
(Will Op.. ,._._ IY) 
SA.TUitDAi, NOVUOER u 
liM-SOCIAL Fa-.CU IN COKT&IU'O&AJlY UTUATVR£. BJ ..... 
s .. w. n.t. - will .i.oo(r G.rp Beraud Bbw, 1M ~· 
panble ~ of U.o "'"Pl<IIO.. &ad fol8obqodo of ,... d'fi!IJ.¥loa: 
D. 0. Wdla, 1M Utopian .a...\Uie oplhlllat: Jolul. <Wno..tlor, U.. 
tn~...-t.d hobl&llltarlaa, appaUM lt7 tk plf betw"o \Joe 
~: U,Wo Sblet.U', .U.• r ... ._ olld u ... ~uo ....nat: Bln.W. 
t..wla, tho .. ..en- 4tlluator of Am.,lcu. mldd~luo id ..... ; 
&114oU..riiOYOiill.l,olra .. tJ.u,ondiiO"UOftbtU..IItWOt<ill'. 
1<30-AIIIUUCIJf lABOlt llf MODUN CIVILIZATION. B1 0..•14 J. 
s-.. The eoiii'M .W llUI,.. u.d dloe- oueh, oubject. u thl 
plt.Uaopll¥ a~~4 tead.atlu of tilt A~Uil Labor K.,.. • .,...,t, 
otnqth of lllll..m.., ndal com,..JUoa aaol dllu\PSiotloo 1>1 u..loa 
mt,.bolrablp, pi'Oble,... of orpnldq the 11norpn!.H -.rUn. 
f~ratkm oacl ............. Uoo, dll&l ualonl&m, Huutlonal Ktloitlu 
of aoloDa,, labo:r eont:l'al o( lruiUU'J', u.tlonalluUon of bldutry, 
1&borilaJoll:......,mut.lk. 
IOt)(I-FOUNDATION OF MODI!ItN CIVILIZATION. Br H. A. O,.....t,_<. 
Thll -- wUl attt....,t to dt.oftr wbat .,. thl bUic fon:ea, hwll .. 
•ldual aad ....d.al, -'ou1 alld •-outloou, hi~ &lid..., .. Ual: 
11 130-P~;:t~' ;j;o~~,!-,~;;'~,:;;,'i:=~~~-
ZATION. a, H. J. ea.- Thll couna to cleelped to ~" 
010......,. rioow of \lM OOUI.t.OCilll( ooclal. \n~...uial ... ~ pollckal 
foatoueo.of A..nc...d..U.._.U........,. ISIO, 1 
All~-laa-IOS. Eocll._....wi.ll _eoNiaolobt..._ 
_. w~ will.,. rl...., ..... "-": "' tM -u- ...t pbee 
al>o .... W•.....WKrla•rlllelllbtnto'\'\o{~oouW..-11· 
~n· u.u ... nitJ vn S&tunlq -.1 s..~. _. att.eDII u.. u.uo... 
.tlldor'J--..... n~o..w-w.ta..to.-~ettu.. -wr 
-,!lain to "'~TY GENTERS '\ 
JIOSOA!;:~~r~!'!~:· HarleM Ut~l\7 Ceftle1'-P. S. m-IO:Id Stlftt, 
~;"to!' 111. Or. M•"T•nt Dnlea-Tnda Ut~lonllm lD the Ualtell 
'tUESDAY, NOVEMBER !G-Bhm: Unltr ~Dtn--P. S. tt-cf'OlOM 
P&rlr. Eaat aDII Charlotte St.r.t. , 
I:Up.m.MIMSrlrialt~t.boralld.I:Dooooalla. 
WEDNE:~A~~·,.~~ A'!.,-!,ut' Bide UDIIr CeftW"-P. S. ~ 
0:00 p. •· Mr. ~T'iN':I~~;"" Et!ODOmOe i...UtuliDu. 
YIDDISH 
SUNDAY, NOVEVBER 18--t.oc:al N~ 1-1581 Wublni\DII An., Brona. 
!Ot:IO a.m. Jlu Lni-TM AII'IOrluon t. ..... M_....,IIL · 
Tll,URSOAY, NOVEMBER 11-Loc.U N~ lT-Reefu M•llen' Ed"e•tlon&l 
C.t..,.._\42 S....DII A~'""""• lbnll•ltan. 
1:011 to 1:110 p.IIL Mr. GoldbelT wUilDrtnM:l h1tba EnrUoh ian· 
...... 
THURSDAY, NOVEKBER D-IM&! N,.. 17-79 Dotl.a....,. Sc.... Muht.ttaa. 
0:00 p. 111. H. Rocolr-TIIo Rlrhta and O..t""' of • Cit~ in a 
Mo&ern o.n....ney. RUSSIAN 
FRIDAY, NOVEMBER ZS--a...lan·Polloh Br .. eh-JI Ii Eut !Otb SI.~Wi. 
1:00 ~~.O~;~Wt;. ~::~LH~V~T~a. 
PHILADELPHIA 
• YIDDISH 
FRIDAY, NOVEXBER IIJ-N.w Ctutarr Driowln1 RDoooo, 12C S. t:!Uo Street. 
~~ 1. Felaba<'l """ Fnull Ill. Cob-AI•• of Wod:en' 
llllldeal pracra,. witll Mr. w ... )[. Xlanld, lim ft~t!A; Mr. t...io 
8\ouk, ..._ aDII lllarr KW. K"oam, piaal.t.. ,. 
I" RID A Y, NOVEMBER U--N- Oonta rr DrawiiiC Roo-. I! C S. I !Ill Street. 
' 7:~ p.,.. c..n. N~~~ aDII Dra-. . 
MONDAY, !';OVEMBER 1.......0.. o1 Jolat Board, at.l. \'11, \ 'u Bu"" Sti'ML 
t:IO p. IL Artllwr W. ltomNIIoe••-,f(odal P~holocY. 
THURSDAY, NOVEMBER lti--Otl!oN of .Joint Board, He W. Van Buna ,._ 
1:00 p.m.. rnlll. Douataa-t..bor In lfodern £eoao111\e Soc:!Hy. 
WEOWE;,~:~ :_ovE?;.~!~ tt-L•....., S<~. 12M S. llo~~~&n Ann~e. 
I'RIDAY, NOVEKBEJt 11-...C)'JIIllo.alum wort.:. Tor plac. .,d tiaiC lnqu lra 
at the oiiiH of the .Jolf'~L~;t.ND 
MONDAY, !';OVEWBER IIJ-OIIIn of .Jolat Boo.rd, 203 Superior Ouildi~t~. 
1:00 p. m. H. A. AUr.ln-~~pUed Po)'Cholop. 
'tiiURSDAY, l':OVEioiOER 22-1:00 p.m. £. L OU,...r--Aimo,l'iibliiiio 
all! Taetlcs of the Amerl••n Trade Union Konmmt. wHh Sped&! 
Refou~ to the 1. L ~Ai.*~ ~OR£ 
TUESDAY, NOVEUBEU 20-QCI'ico nf tha Joint Boo. rd. 2111 Aloqultb Strf'tt. 
1:00 p. .,., N. B. l'&lln-llow to U""tnt ... d tb• Soda! and Eco-
"""'1~ Blotorror tile IJnlltoil st.i.t•a. 
AJ,L LJ:OTUIIES IN F.NQLISII UNLESS OTIIERWISE lNDIC).TED. 
~ll,lfta. IU ti TI O. .. 
f.C. ... at.thoil-"'""""ln....U. pt ..... _ ........ _ ....... .._a. 
i"''lhof-ln ....,....UO.wiU.IUt 
~lar polat, '"'-'''" e1 -~ ....... u ... ....,. at \U& 
U.. lit noowl;, IO<t eeapletloa, .,.. fa • 
.._~ ... .,..,.... .... _ 
., ............... ._, ...... ... 
\"O..U.--.o""Uo~~&erii...Uap 
lout4'11-tblf_hl_lltdiolo 
wllloU..o&ld~poolata­
whicll U... lo a....u- opt--., 
anc~u......t..._.....,.w .. _ 
f~U..poo~ofha.rinaU..npen._ 
oftheeo~n~ml-.lo.,....uPOBt.batpu­
tkular point, and at wbkh lime .a,. 
CODt-wmt.atoo~~loa~ 
:.: IM7 .... ~ lliuo ......... ~, 
JfatU..U..ot•bao'-!Moi.U.. 
..W)II"ttttal~tbleonro ... 
ll&ftnota ... ltl-olr.o,rnedutotl:l 
dl-lt.loll, U.. nport, IU 1\ndhop 
ud -....4&tklu U....... ...m 1oe 
..W...tW..Wanclnot ..... .,..w., 
dd nnlorak....t t.o u..--'-'-" 
f<W....a.odl~tlnthtlrllulftport 
U..realt.r t.o H a•boaltttd. 
TIMI """"'•lone .. llCHe to ovb-
mll u..ir report notl.lte lllan four 
,...,.tQ t roathecb.I.IUotnof. 
BrtM-rd"aMDD--."aall 
m'o,ntoU..-rn...laU.Io..._t. 
ltb!Jo~t.o-U..Ilnul­
'""preuiooo of Mdo otpnl&atiola 
throachlucoa ro ... aadiiOI.U..bt-
dloidaalopholonlllaarono-tnbw 
ot,~ 0:::.'~~. :'~ IW 
7011---~-nelftll.h.t~ 
,....u.u......, .. portb't'l,..-., _ 
~DO.....,_m&Jwllbdraw, 
O>oteb7p...,ant.lnrtheoomplttlaa lll 
u.. .. nQ,wlthoatU.. appronJ ef 
.U; ud ldl'tMT, tbt ......,ld UJ' 
~m... w~oe .. ....w.w 
,........., .... _,,,""_l'lo7iiii'Rcllo 
~hooWlptedtoaubotl. 
hw -- tt.l In bll pll.(lt,., tQt 
.... hlftdlptloa .... ,. - Hmplrild 
udareport"adend. 
laspitt'el.tiMfatttMtW<OMft 
DCiwQ<It-wtebbowllkloto .,._ 
- f&IIIJUar "tlt.b-aapfd.lel 
U>ellldDat.r7,W41cannot r ad ... aallr 
oriclnai..U ... teotetl-foon-
-wte,....,pletetheNI'ft)luod 
nzocleanport.~tlMthM J'M 
aatbori>olulop......, 
Oa.r two-u'uperieto.,. in the 
fteldll.aa....,ot~nluato 
ubut,lthaalll•ri...., ... atr......, 
lnoJchtln\otbt~tdii!JkuiU..., 
.ball lnnilabl)l e-ntar aft<! the la-
~~~rW~e ... whldo,.... ns-t Ill 
Wa, banmadaaoonaelutlou•el-
tort\oarrinataa..Umateo!U.. 
=.,.~ ~!':~w";.":'S 
•um-n. lnot .. bd !Jolt "' be -. 
,.._ible.Waohallrl"""•h~, 
-ldNoftheaoalnhe,...y.,.....rU 
be ailed ~])On 1.o """"· 
Weolt.o.llaU. roaloputatourdlo-
_.ta' ptinteoll!uuowbkh noona 
huM! .. ..,,..."" wW r.. ... ~ 
We """' need tba uclul ... Mnica 
ofa~pl>er-l)'pltt. 
ltlt-]bkU>ai-IIIAl'"'lUira 
DIM or.....,. outalde K<Ountante lor 
-leqthof'thne. Wewlll, how-
enr,IKII.IaciOraiiJI'I•rc-u--. 
~haaO.lt-ldln~ol...,,wlu..ovt 
•PKl~ntJootiqlloaf.....,tbaJolnt 
Conte..._ 
Wa mar IIIMnquiNonmacletical 
... rnantl for the ~abuladon of e.-
uraoortorotherpa.._ • 
We) "''*'' the .....-~ooo of..,.. 
lint nport 1.o U.. olfod. Uat,.... a. 
\lll•d,..approprlat.aat....,ant ap 
uo$1.-to .. pi-...dJaaban•-
"""'"tl.ooarcredlt, o.lldraw~Dp 
~n.st .. _tobct'pi"'pt,.l,~oado-
Wha:no"r"nflod..Witlont.l!aooh, 
weolt.•U .. advberou.•ndtao.,... 
thoon We .... ~ action .. J<>U ""'l' -
ftt. Thloarn.niJ'Oouen twlllai" Jft 
amr>le auara"!-H •••l111t kln.a lao 
•·olve<l lnlarltru~>elldlt\IAI Ihaa 
f"".,...)' catfll<l.....,_. • 
Spec_ial Orde-r of Buoineeot NominatioTt of two 
mcmbc•• of the Eaccutive Boa.d. 
S\ECIAL GENERAL . • .. Mohday, November 26th. 
Special Ord.., of a ....... , Nominatioo of all 
offi"c:ert. Aloo,elcitionofpollelerko. 
CLOAK AND SUIT .. . .......... Monday. Oec:.Ombcr 3•d 
WAIST AND DRESS .. . ... ........ Monday, D'"'embcr 10th 
